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1 9 2 2年 5月初，護法軍在孫中山領導下自粵誓師北伐。時掌廣東省軍民兩 
政大權的陳炯明（1 887- 1 9 3 3 )乘虛於 6月 1 6日在穗發動政變，追殺孫中山。孫 
賴海軍諸艦的護衛，在白鵝潭、黃埔間水域左戰右避幾近兩月。其間因主要 




下，我試檢孫中山抵港後之香港英文報紙。不太費功夫，便在該年 8月 1 0日的 
China Mail (德臣西報）找到孫中山等在 8月 9日乘英艦M o o r h e n號抵港的消 
息 ° 
有了這發現，檢出「摩漢」艦的數據便易如反掌。現成的參考書，R o g e r 
C h e s n e a u and E u g e n e M. K o l e s n i k , e d . , Conway's All the World's 
Fighting Ships, 1906-1921 ( L o n d o n : Conway M a r i t i m e P re s s , 1985)，pp. 
2 0 - 2 1 ; J . J . C o l l e d g e , Ships of the Royal Navy, revised edition 
( A n n a p o l i s : Naval I n s t i t u t e P res s , 1987) , p .233 , 一檢即得：該級河用砲艦 
的首製艦（該級僅一艘）；1901年8月31日下水；180噸；單裝57公厘六磅彈速 
射 砲 二 門 ； 1 9 1 4 年 1 2 月 在 香 港 報 廢 ， 後 又 復 用 ； 1 9 3 3 年 8 月 在 香 港 拋 售 ， 旋 
解體（馬幼垣）° 
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